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KOTA KINABALU: Kementerian 
Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) 
mengetuai pelbagai inisiatif dan pro-
gram yang menyokong, memupuk dan 
menggalakkan pertumbuhan sains, 
teknologi dan inovasi. 
Naib Setiausaha Sains, Teknologi dan 
Inovasi, Profesor Madya Dr. Ramzah 
Dambul · berlcata teknologi dan inovasi 
adalah sebahagian daripada kunci yang 
membolehkan pembangunan mapan dan 
pengurusan alam sekitar. 
"MOST! terus memainlcan peranan 
sebagai salah satu kementeriari yang 
menyokong dan menggalaklcan pertum-
buhan sains, teknoiogi dan inovasi se-
penuhnya. ) 
"Kami komited dalam mengelcalkan 
dan meneruskan kecemerlangan alam 
sekitar yang baik," lcatanya ketika ber-
ucap merasmikan Persidangan Antara-
bangsa 4 Malam ke atas Sumber Asli dan 
Pengurusan Alam Sekitar Asia Tenggara 
(SANREM) 2017, pada Isnin di Pacific 
Sutera Hotel. 
SANREM 2017 adalah kali keempat 
Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA), 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) men-
ganjurkan persidangan dan persidangan 
sebelum ini telah diadakan pada tahun 
2010. 
Sementara itu, Dekan FSSA, Prof. Dr. 
Baba Musta berlcata SANREM 2017 di-
adakan bertujuan b.1lgi membincangkan 
tentang potensi sumber semula jadi di 
Wilayah Asia Tenggara, serta membin-
cangkan masalah, prospek dan pemban-
gunan barn dalam pengurusan alam sek-
itar. . 
"SANREM ini penting untuk mem-
beri peluang kepada ahli, ahli alcademik, 
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pembuat dasar dan pihak lain untuk 
berkongsi pengalaman merelca dan men-
cari jalan terbaik ke hadapan," lcatanya. 
Di samping itu, Penolong Naib 
Canselor VMS, Prof. Dr. Marcus Jopony 
menyebut bahawa SANREM dengan 
tema ~Pembangunan Lanjutan ke Arah 
Kualiti Hidup yang Lebih Baik' !ldalah 
satu lagi pencapaian yang boleh dibang-
gakan. 
"Sejak ditubuhkan pada 1995, VMS 
tel~ mencapai kemajuan yang signifikan 
dalam mempromosikan pembangunan 
sumber alam semulajadi dan pengurusan 
-alam sekitar yang mampan untuk pen-
inglcatan manusia melalui program alca-
demik, penyelidikan dan perkhidmatan 
sosial. 
"Ia selaras dengan tema yang telah 
dipilih tahun ini," lcatanya semasa men-
yampaikan ucapan mewakili Naib 
Canselor, Prof Dr D Kamarndin D 
Mudin. _ 
Beliaujuga menambah bahawa SAN-
REM 2017 akan memupuk penghargaan 
terhadap warisan semulajadi dan mewu-
judkan kesedaran meng,enai keperluan 
untuk melindungi apa ·yang menjadi 
warisan daripada sumber semulajadi dan 
persekitaran yang tidak tercemar di 
rantau ini. 
Sejurnlah 58 kerja kertas dan 14 
. penyampaian poster hadir semasa per-
sidangan yang bermula sejak hari Isnin 
dan akan berakhir pada hari Rabu. 
60 peserta dari Nigeria, Thailand, 
Indonesia, Australia, Bangladesh dan In-
dia turut menghadiri SANREM 2017. 
